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Keputusan yang sulit dihadapi suatu perusahaan dalam 
menetapkan harga. Meskipun cara penetapan harga yang dipakai 
sama bagi setiap perusahaan yaitu didasarkan pada biaya, 
persaingan, permintaan, dan laba. Oleh karena penetapan harga 
mempengaruhi pendapatan total dan biaya total, maka keputusan 
dan strategi penetapan harga memegang peranan yang penting 
dalam setiap perusahaan. Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini 
adalah untuk  membantu pihak Oslo Central Computama dalam 
kaitannya dengan penentuan tarif jasa layanan servis komputer 
yang berdasar pada informasi akuntansi penuh.  
Pembuatan aplikasi penentuan harga jual servis dibuat 
mengggunakan Delphi 7.0 dengan databse MySql Essensial 5. 
Penggunaan informasi akuntansi penuh sangat membantu dalam 
menentukan tarif jasa layanan servis. Aplikasi yang dibuat  
memudahkan pihak management untuk melihat besarnya biaya 
yang dikeluarkan dan menentukan harga dengan 
mensimulasikannya. Ada beberapa perbedaan dalam perbandingan 
antara tarif layanan yang dihitung dengan tarif sebenarnya terjadi 
karena mengingat dalam menentukan harga jual ada beberapa 
faktor lain yang mempengaruhi selain faktor biaya seperti selera 
customer, jumlah pesaing atau faktor lainnya.  
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